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NÜKLEER KARŞITLARI SOKAKTA
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından kısmen veto edilerek TBMM'ye geri gönderilen 5654 sayılı 
Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Yasa'yı AKP hükümeti yeniden Meclis 
Gündemine taşıyor. Nükleer Karşıtları AKP'nin Enerji ve nükleer santral politikalarını protesto etmek için bugün ve 
yarın sokağa çıkıyor.
İzmir Nükleer Karşıtı Platform bugün Konak meydanında, Sinyad ise Sinop'ta Nükleer Santral yasasını kitlesel bir 
basın açıklaması ile protesto edecek.
NKP Ankara'da Meclis Önünde
Nükleer Karşıtı Platform adına yapılan basın açıklamasında ise, 7 Kasım çarşamba günü meclis gündemine gelmesi
beklenen yasayı protesto için, yarın 12.30'da kitle örgütlerinin ve duyarlı yurttaşların katılımı ile meclis önünde bir 
basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.
Milletvekillerine Mektup
5654 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Yasa'nın meclis gündemine 
gelmesinin ardından duyarlı vatandaşlar meclisi faks yağmuruna tuttu. Nükleer santral istemediklerini belirten 
yurttaşlar, nükleerden vazgeçin çağrısında bulundu. Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yasa tasarısı üzerine 
yapılan değerlendirme ise, EMO tarafından milletvekillerine gönderildi.
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